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Este documento presenta el diseño de una vivienda sostenible de emergencia 
desarrollada bajo los estándares presentados en el concurso de Solar Decathlon 
realizado en la ciudad de Cali Colombia localizado en la comuna 22 ciudad jardín, con 
el propósito de atender a la necesidad de una vivienda practica que cumpla con los 
aspectos de fácil ensamble y transportabilidad con un tiempo limitado en su 
construcción, siendo sostenible en su mayor parte adaptándose a las características de 
lugar y los diversos grupos familiares quienes la habiten, de igual forma teniendo en 
cuenta la importancia de la modulación y la flexibilidad de los espacios cumpliendo con 





El resultado de este proyecto fue desarrollado por medio del PEP de la facultad de 
arquitectura realizando un seguimiento en base al diseño concurrente en las áreas de 
diseño Arquitectónico y diseño constructivo apoyado por la electiva de análisis del ciclo 
de la de vida y las especificaciones del concurso solar Decathlon, iniciando con análisis 
del lugar a través de programas de simulación ambiental para la creación y el 
desarrollo de las estrategias de diseño las cuales permitan generar el mejor 
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Es importante impulsar las características del diseño sostenible logrando cambiar la 
perspectiva ambigua sobre los métodos de construcción tradicionales donde en 
algunos casos solo se busca obtener resultados económicos sin contemplar las 
consecuencias sociales y ambientales, de esta forma podemos desarrollar nuevos 
proyectos que garanticen la mitigación del medio ambiente a través de nuevos 
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Implementar nuevas estrategias de diseño y procesos constructivos que aporten al 
usuario y el medio ambiente, mitigando el impacto ambiental de tal forma que el 
mismo usuario sea beneficiado por los nuevos procesos implementados en su 
vivienda, haciendo uso de los recursos naturales al máximo por medio del diseño 
sostenible y sistemas bioclimáticos que garanticen el confort y la habitabilidad 
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